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ABSTRAK 
MELLY HANDAYANI:Pengembangan Multimedia Pembelajaran Bahasa 
Jerman Pelajaran Pelayanan Restoran Di Yotabakti Marine Hotel Training School 
Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2013. 
 
Tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah (1) mengembangkan 
media pembelajaran, yaitu multimedia berbantuan komputer yang berisi materi 
pelajaran dan latihan untuk keterampilan berbicara bahasa Jerman yang layak 
digunakan, (2) mendeskripsikan proses pengembangan produk multimedia 
pembelajaran bahasa Jerman pelajaran pelayanan di restoran, dan (3) 
mendeskripsikan hasil evaluasi multimedia dan hasil uji coba lapanganpada 
proses pembelajaran bahasa Jerman. 
 
Proses validasi multimedia melibatkan dua orang dosen ahli, yaitu satu 
orang ahli materi dan satu orang ahli media. Uji coba terbatas dilakukan pada satu 
orang pengajar bahasa Jerman dan empat orang peserta didik. Uji coba lapangan 
melibatkan 2 orang pengajar bahasa Jerman dan 10 orang peserta didik. Saran 
dosen ahli, pengajar bahasa Jerman, dan peserta didik pada proses validasi 
dijadikan dasar dalam merevisi media yang dikembangkan. Instrumen penelitian 
yang digunakan adalah lembar observasi, pedoman wawancara, dan angket. Data 
dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 
 
Langkah pengembangan multimedia pembelajaran bahasa Jerman yang 
digunakan adalah (1) analisis kebutuhan, (2) perencanaan, meliputi desain 
pembelajaran dan desain multimedia, (3) pengembangan produk, (4) evaluasi 
produk, meliputi validasi dosen ahli dan uji coba terbatas, (5) revisi produk, (6) uji 
coba lapangan, dan (7) produk akhir. Hasil penelitian menunjukan kualitas 
multimedia pembelajaran bahasa Jerman menurut dosen ahli materi adalah sangat 
baik dengan nilai A (skor 4,92) dan kualitas media menurut ahli media adalah 
baik dengan nilai B (skor 4,00). Kualitas multimedia menurutdua orang pengajar 
bahasa Jerman Yotabakti adalah sangat baik dengan nilai A (rata-rata skor 4,65) 
dan menurut peserta didik adalah baik dengan nilai B (rata-rata skor 3,96). Dari 
10 orang peserta didik, 80% peserta didik mencapai nilai KKM dan hasil 
observasi peserta didik menunjukan 100% respon peserta didik terhadap 
multimedia yang dikembangkan saat pembelajaran berlangsung adalah sangat 
baik. Dengan demikian multimedia pembelajaran yang dikembangkan layak 
digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Jerman untuk keterampilan 
berbicara pada pelajaran pelayanan restoran di Yotabakti Marine Hotel Training 
School Yogyakarta. 
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ABSTRACT 
MELLY HANDAYANI:DevelopingMultimediafor German Language 
TeachingMaterial for Restaurant Service Lessonsin Yotabakti Marine Hotel 
Training School Yogyakarta.Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2013. 
 
Theobjectives of this research and development are(1) to developa 
learning media for German language teachers, a computerassisted mediawith 
learning materialsand exercisesfor speaking skill, (2) to describe the process of 
developing MultimediaGerman Language Teaching Material for Restaurant 
Service Lessons, and ( 3) to describe the result of productevaluation and field try 
out. 
Multimedia evaluation was done through material and media validation by 
experts anda small group tryout. The validation involved two experts, an expert at 
the material and an expert at the media.  Thesmall group tryout involved five 
participants, aGerman language teacher and four students of Yotabakti. Field try 
out involved twoGerman language teachers and ten students. Revisions were 
madebased on the adviceof the experts, theGermanlanguage teachers and the 
students. The instrumentsused in this studywereobservation sheets, interview 
guides, andquestionnaires. The data of this study were analyseddescriptively 
andquantitatively. 
The procedures of developing multimedia German language teaching 
material are: (1) needs analysis, (2) planning, including instructional 
designandmultimediadesign, (3) product development, (4) evaluation of the 
product, including experts validation anda small group tryout, (5)revision ofthe 
product, (6) field tryout, and(7) the final product. The result of multimedia 
validationshows that, based on the expert at material,the material isverygoodwith 
a grade reaching a score of 4.92and, based on the expert of media, the quality 
ofmedia isgoodwith B grade reaching ascore of 4.00. The multimediaquality, 
according to two Germanlanguage teachersin Yotabakti, isverygoodwithA grade 
(meanscore4.65) and, according to the students, it isgood with B 
grade(meanscore3.96). 80% of 10 students in the class reached the minimum 
completeness criteria.The observationsshows that 100% students’ responses to the 
developed product duringthe teaching and learning process is verygood. This 
result shows that the multimediaGerman language teaching material developed in 
this study is appropriate to be used as a German language learning media 
forrestaurant service lessonsin Yotabakti Marine Hotel Training School 
Yogyakarta. 
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